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Paisajismo y ecología del paisaje en la 
gestión de la arborización de calles. 




Medellín,  al  potencial  paisajístico  y  ecológico que  tiene  la  ciudad a  través de  su  relieve,  de  los 




El  trabajo discute  la  tendencia a  la  artificialización de andenes y separadores viales arborizados, 
planteando  limitaciones  conceptuales  asociadas  a  la  escala  de  análisis  árbol  a  árbol,  a  la  no 
incorporación de  relaciones ecológicas de paisaje en  su manejo,  y  al  enfoque paisajístico en  el 
marco del diseño urbano. La reflexión se apoya en datos sobre la situación concreta, sugiriendo el 





The paper  constitutes a  reflection  around  the urban  landscape, whit  reference  to Medellín, 
likewise around the landscaping and ecological potential that the city has along its terrain,  its empty 








suggesting  the  complementary  role  that  the  vegetation  could  accomplish  in  streets  and avenues 
with a perspective of ecological  connectivity of  the  landscape. 
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paisaje  que  se  despliega  en altibajos  y  contrastes;  en  un mosaico  de  piezas  del  color  de  los 
adobes, insertadas en planos ascendentes. Una escena de fragmentos urbanos de borde inacabado, 
de  retículas e historias confinadas entre  sinuosos  intersticios  verdes. 










a  lo  largo de  quebradas,  en algunos  tramos del  río  y  en  avenidas  centrales, muy  impactante  y 
aparente desde los cerros y otros miradores locales. ¿Se trata mas de arborización de calles que 
de espacios  verdes?. Es en  todo  caso,  un  efecto  visual  positivo  cuyo asiento  físico  y  formal  es 
necesario precisar  para caracterizar ese paisaje urbano que vemos y con ello, el  que podríamos 
ver a  futuro. 




unos u otros  corresponden  a un parque, un  lote  “vacío”,  una  institución  religiosa o educativa,  un 
retiro de quebrada, un separador  vial, etc.). 
En  tal  sentido,  una  desagregación  de  los datos muestra  que ese conjunto  contiene 1092 
espacios que constituyen separadores viales; y otros 405 que son los retiros de  las quebradas; a 
la vez que 643 más, corresponden a las áreas verdes privadas existentes en las urbanizaciones; y 
43  son  espacios  abiertos  privados  institucionales  (Campus Universitarios,  clubes  recreativos, 
cementerios) que contribuyen a cualificar o enverdecer la fisonomía y la ecología del paisaje de la 
ciudad. Dichas cifras dejan ver, por una parte,  la  importancia de los espacios  lineales en el verde 
urbano  (casi  la mitad  son pequeñas  o  delgadas  franjas mas  o menos  continuas). Así mismo 
resalta  la  presencia de  los verdes privados,  siendo necesario anotar  que no están considerados 
aquí  los  lotes  vacíos  urbanos,  o  lotes  sin  urbanizar,  denominados  en  la  literatura  académica 
internacional  como el  verde  informal:  lotes que,  dicho  sea de paso,  lamentablemente están a  la 
espera  de  la  demanda  inmobiliaria,  ya que  sobre  la mayoría  de  ellos  no existen  afectaciones 
legales que  los protejan de  la dinámica urbanizadora. 
En  los  3147 espacios  indicados,  la misma  fuente  reporta  la  existencia  de unos  342.885 
individuos vegetales (de los cuales el 54% son árboles, el 35% arbustos, el 10% palmas y un 4% 








y  corredores  verdes  dispersos  e  inconexos.  Éstos,  constituidos  básicamente  por  los  parques 
que  ya  heredamos,  al  igual  que  por  espacios  intersticiales  remanentes  a modo  de  retiros  o 
márgenes  de  vías  y  corrientes  hídricas,  y  por  las  fracciones  que  quedarán  en  los  proyectos
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cuales nos  referiremos más adelante. Por ahora podemos decir que  frente al  llenado u ocupación 
























el paisaje visual permanentemente,  en nuestro medio, sigue sin  incorporarlo  de manera efectiva 
como  recurso,  como  el  valor  paisajístico. Sólo  recientemente  empieza a  considerarse  la  calle  y 
sus árboles con objetivos ambientales. No obstante,  las ciudades carecen de una zonificación del 
territorio  en  función de  sus  características  paisajísticas;  o  bien,  de  una  identificación de  zonas 
especialmente  sobresalientes desde un punto de  vista  visual,  como  referente para el  desarrollo 
urbanístico. 
Foto 1. 
Paisaje  occidental  de  Medellín, 
2007
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Esa es una carencia ambientalmente costosa, si se tiene en cuenta que en ciudades como 







Por  eso,  siendo  importantes  los miradores urbanos externos,  recientemente establecidos 
para  fines panorámicos y  turísticos,  la ciudad  interior y sus áreas de expansión  requieren a su vez 
una arquitectura en el  paisaje,  un diseño ecológico urbano,  en  función del  paisaje,  no a  costa de 
éste. Esa es, como dicen en otras latitudes, una asignatura pendiente que no hay que confundir con 
la  espectacularidad o  con el monumentalismo arquitectónico, ni  con  la  jardinería de alto  consumo 
energético; proyectos estos importantes pero diferentes en su alcance y conceptualización respecto 
al  reconocimiento del paisaje  territorial que nos convoca. 
la  falta  de esa  asignatura en  la  ordenación  del  crecimiento urbano  explica el  creciente 








el  paisaje,  como  fabricación  escenográfica de una apariencia  formal,  sino de  reconocerlo  como 
recurso y patrimonio, caracterizado por rasgos esenciales propios que deberían ser protegidos en el 
paisaje tradicional que todavía tenemos en algunas áreas de nuestras ciudades: la identidad regional; 
la  variedad que  lo  compone;  su alto  contenido  informacional;  su  cualidad panorámica  y más que 
ello, su conexión con el entorno  (Nohl, 2001; Antrop, 2006). 










escala  y  proviene  de  las  oficinas  encargadas de  la  aprobación  de  licencias de  construcción.  El 
paisaje es, por naturaleza, altamente dinámico, y podríamos decir, inestable; pero a la vez está en la 
memoria de la gente, está presente de modo directo y no como una abstracción conceptual. Es, de 
acuerdo  con  Brunet  (1982),  un  signo  de  la  cultura,  y  en  esa medida  cambia  con ella.  Cambio  y 
permanencia como necesidad social, y como condición de  las formas. 
Para  concluir  este  reclamo  por  un  paisajismo no  reducido,  podemos  decir,  siguiendo  a 
Zoido (1989), que el paisaje podría y debería constituir, como totalidad que es, un punto de partida 
y  de  llegada  de  la  ordenación  territorial,  y  de  esa manera,  un  referente  en  la  búsqueda  de 
intervenciones más  integrales, más éticas y más  respetuosas del entorno. 
Bien. Dejemos aquí esta mirada panorámica para retomar el objetivo central de esta reflexión: 




proyectos  y  procesos  de  transformación  de  vías  y  andenes,  como  por  reducción  del  verde,
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ocasionada por la densificación urbana al interior de la ciudad mediante la tendencia ya enunciada 
de  llenado o  urbanización  de  los  lotes  vacíos que  quedan  en  un  área urbana  como  esta  ,  en 
proceso de crecimiento hacia fuera y hacia adentro; y que a la vez se caracteriza por una carencia 
significativa  de parques. 
Este  tipo  de  contracción  del  verde  es  menos  reconocido  como  deterioro  ecológico  y 
paisajístico que la remoción de árboles; tiene menos dolientes a nivel social y en las instituciones 
encargadas del manejo  ambiental;  tiene menos publicidad e  incluso en  algunos  casos  es  vista 
como progreso, o pasa desapercibida. De hecho, la ciudad como proyecto y el manejo formal que 
ésta  hace  de  las  zonas  verdes  (la  horticultura)  representan  de  alguna manera  el  control  de  la 
naturaleza  por  el  hombre:  el  césped  bien  cuidado,  las malezas  controladas,  las  especies 
seleccionadas.  Una  lectura  ecológica  de  ese  control  se  encuentra  en Hough  (1998);  y  una 
interpretación  social,  en Montaña  (2006). 
De manera que aquellos lotes sin construir, y enmalezados, con su naturalidad constituyen 
etapas  tempranas  de  la  sucesión  vegetal  en  plena  ciudad:  naturaleza  urbana. Por  ser menos 
transformados, ni diseñados, y  por lo  general muy poco apropiados por  el  urbanista, son menos 
valorados; e  incluso  representan,  social  e  institucionalmente, algo a controlar, a  superar, así sea 
mediante  la edificación. Lo que es menos reconocido es que con su ocupación  se pierden áreas 
de gran valor ecológico en la ciudad, o bien, los parques del futuro, produciendo en todo caso un 
incremento  de  la  fragmentación  de  los  espacios  verdes  en  el  paisaje  urbano,  afectando  su 
conectividad  y  funcionalidad  ecológica. 
En efecto,  los  vacíos  urbanos,  o  esos  lotes  sin  construir,  tienen  en Medellín,  como  en 
muchas ciudades en desarrollo, una importancia que es necesario hacer explícita; así como también 
la  tienen  los  espacios  verdes  privados. Ambos  constituyen  un  enorme  potencial  para  una 
recomposición ecológica y de espacio público urbano, no sólo cuantitativamente sino por tratarse 
generalmente  de  espacios  con  mejores  características  espaciales  y  ecológicas. Aunque 
aparentemente no existen estudios sobre la ecología de los lotes vacíos en la ciudad, se considera 
que muchas  de  estas  áreas presentan  características  de  biodiversidad  y  de hábitats,  de mayor 
complejidad que los espacios de carácter público. Así mismo, un buen número de estos espacios 
vacíos y  espacios privados  son  fragmentos clave para configurar  redes ecológicas en  la ciudad. 




De manera  análoga,  algunos  espacios  verdes  privados  (como  los  clubes  recreativos 
tradicionales de ejecutivos) son quizás la única opción que queda a esta ciudad para tener grandes 
parques ecológicos,  bosques urbanos o  espacios verdes de escala metropolitana en  su  interior. 
Lo mismo debe decirse de los espacios abiertos de las  industrias  tradicionales que aún están en 
la ciudad. Son por  lo  tanto prioritarias  la conservación y vinculación    de espacios privados en un 
plan de parques o de espacio abierto integrado hacia el siglo XXI, articulando fragmentos y funciones 






Ya se  dijo, en el  apartado  anterior,  que  la  arborización de andenes  y antejardines  es,  en 
general, mas  significativa a nivel  cuantitativo  y  visual;  e  incluso  en muchas  zonas de  la  ciudad 
constituye un elemento principal,  supremamente  notorio  y  definidor  de paisaje.  Quizás en  razón 
de  la magnitud  de  algunos  árboles  respecto  al  espacio  donde  crecen,  o  por  el  predominio de 
especies introducidas, o por presentar síntomas fitosanitarios y daños mecánicos, se ha llegado a
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indicar  (AMVA,  2007)  que  se  trata  de  una  arborización  no  del  todo  adecuada  ecológica  y 
urbanísticamente. El caso es que, por ejemplo, de acuerdo con dicha fuente, cerca de un 10% de 
los  individuos en  los espacios públicos  verdes de Medellín, presentan poda  inadecuada. 
Existen  en ese  sentido,  análisis  técnicos  importantes  sobre  la  arborización de  la  ciudad, 










Apenas  si  logramos  aproximarnos a  responder  tales  preguntas. En efecto,  los  estudios 











En algunos  barrios  todavía el  árbol  sigue  siendo  un  componente  esencial  a  la  casa  y  al 
paisaje de la calle, configurado por una arborización bastante diversa, en sus especies y también 
en sus  representaciones  sociales. Por  lo general  el establecimiento de  vegetación en andenes y 
antejardines  constituyó  tradicionalmente  un  proceso o  iniciativa  individual,  asociada en  parte  al 
proyecto de vivienda de cada propietario y también a la ausencia de acciones estatales eficaces. 
Particularidades que se reflejan en primera instancia en la diversidad, en la combinación de árboles 
y  jardines y  en  su espaciamiento  irregular. 
Este relativo origen informal  de la arborización en la  ciudad, no se aparta de  los objetivos 
que tradicionalmente tuvo el establecimiento de árboles en las ciudades, tales como crear sombra 
y ornamento; sin embargo, el tipo de especies plantadas mediante dicha iniciativa ha respondido, 
además,  a  las  condiciones  socioeconómicas o  culturales de  los pobladores,  o  a  sus  afectos  y 
relaciones regionales,  factores  importantes de esa  rica mezcla de árboles y  jardines. 
La siembra de especies exóticas,  por  personas de  clase media o alta,  como  tratando de 
recrear paisajes de ciudades o países visitados, fue un hecho importante especialmente en barrios 
de  clase  alta,  que  se  caracterizaron por  casas  de grandes  antejardines. El  establecimiento de 
especies nativas traídas del campo, de la finca, fue un hecho importante también en tales sectores 
sociales,  así  como  en  barrios  de  clase media:  árboles  sembrados  en  frente de  la  casa  como 
queriendo representar la naturaleza dejada allí  tras la migración a la ciudad o tras las vacaciones 
(Vélez, et al 1993). 






ciudad. Como ya  se  vio,  las especies  pueden  indicar  contrastes en ese  sentido. Pero  incluso  la 
ausencia de arborización está  directamente  relacionada,  en muchos  casos,  con  la  segregación
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social y económica, tratándose de una amenidad desigualmente disponible, como en otras ciudades, 
de  acuerdo  con Montaña  (2006)  y  Lawrence  (1995).  De manera  que  en Medellín  el modelo 
antejardín­ acera­ andén­ calle estuvo asociado a barrios medios y altos; mientras que en zonas 
mas populares, el diseño urbano ha sido tardío o menos generoso y por tanto, altamente deficitario 
de  antejardines  y  andenes  arborizados,  produciendo  un  paisaje  donde  la  vegetación  emerge 
básicamente  de  los  espacios de  interior  de manzana  o de  los  intersticios  que  dejan  los  lotes 
vacíos y  las rondas o retiros a quebradas. 











la  instalación  de  redes  o  cableados  aéreos  y  subterráneos,  por  parte  de  las  instituciones 
correspondientes, han sido otros  factores que habría que considerar aquí. 
La  arborización  fue  un  logro  desarrollado  no  sólo  por  la  gente,  sino  también  desde 
organizaciones  no gubernamentales,  gremios  e  instituciones públicas  a  los  cuales  es  necesario 
reconocer  los aportes en distintas épocas  y  zonas  de  la  ciudad,  con  sus errores o desaciertos: 
especies poco aptas por las razones mencionadas o por baja aceptación social; o establecidas en 
lugares poco adecuados  a  su  crecimiento,  como  separadores  viales,  o  en el  borde  de  amplios 
andenes de avenidas que se sabía que en una o dos décadas serían ensanchadas. 








mediante  la  participación  de  agentes  comerciales e  institucionales  constituyen  hoy un proceso 
formal  enmarcado  ya  en  la  gestión  ambiental  urbana  y  que  trata  de mezclar  las  demandas 
Foto 2. 
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ornamentales  y  los  criterios  ecológicos. 
En  la  práctica,  se  traducen  todavía  en  planes  específicos  o  puntuales  de  paisajismo, 
guiados por  los manuales  del  árbol  urbano que,  siendo  valiosos,  se  enfocan mas  en aspectos 
fisiológicos  y  formales  del  árbol,  a  tener  en  cuenta  para evitar  problemas de enfermedades  y 
afectación  de  redes  de  servicios:  altura  total,  diámetro  del  tallo,  crecimiento medio,  sistema 
radicular,  producción  de  follaje  y materia  orgánica,  forma  de  la  copa,  resistencia  a  plagas  y 
enfermedades,  requerimientos  de  suelos  y mantenimiento,  etc. 
Es  ese  un  marco  conceptual  fundamental  de  los  proyectos  de  siembra,  sustitución  y 
traslado  de árboles  que  vienen  realizándose  en  la  ciudad.  El  énfasis  sigue puesto  en el  árbol 
como  individuo,  en  la  interacción árbol­  fachada­  acera­  redes  de  servicios;  lo  cual  no  es malo, 
porque  no  se  trata  de  negar  la  función  (y  la  demanda)  ornamental  en un  contexto urbano;  sin 
embargo,  tras ese enfoque, se corre el riesgo de que el árbol sea asumido explícitamente como 
un accesorio en los espacios públicos (un muy buen accesorio, puesto que es ya específicamente 
seleccionado  por  su  adaptación  a  requisitos  urbanísticos). 
Es el  riesgo de que los árboles no dejen ver el bosque. Sólo hemos dicho riesgo, porque 
eso depende de  si  la  funcionalidad  urbana  y  el  bajo  costo  de mantenimiento,  asumidos  como 
criterios fundamentales de decisión,  transforman y condicionan la vegetación en calles,   avenidas 
y  parques  como    simples  elementos para  atenuar  un  diseño  urbano artificializante  y  aséptico, 







Mas que en el modelo de arbolado paisajístico en  si mismo,  el problema está en  tratar de 
presentarlo como corredores ecológicos o incluso redes ecológicas; simplificando así conceptos de 
mayor  complejidad,  sobre  los  cuales existen  referentes  técnicos a nivel  local,  en  los  trabajos de 
Vélez (2004), Monsalve (2005) y AMVA (2007) o a nivel internacional en Forman (1995) y Opdam et 
al.  (2006),  entre muchos otros. Hacer  claridad en  tal  sentido es  importante puesto que  si  bien en 
algunas calles o avenidas  la fila de árboles en contenedores es  lo que puede  lograrse hoy (lo que 
apenas  admite  la  estructura  urbana),  hay  que  reconocer  tal  arborización  como  lo  que  es,  un 
Foto 3. 
La  arborización  como  proceso 
formal,  en  el  marco  de  los 
proyectos  de  diseño  urbano  en 
Medellín
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paisajismo mas planificado, mas articulado a  características  ambientales  y  funcionales  locales, 





Así mismo,  está  lejos de  la  absurda geometrización de  los árboles,  reducidos a  formas  simétricas, 
estáticas y  rígidas como una práctica de  “jardinería”  lamentablemente permitida. 
Por  otra parte,  sin  negar  la  importancia de  la  estética del  paisaje,  no podemos perder  de 
vista, tras  la siembra de árboles, que la  recomposición ecológica de la ciudad tiene que ver con el 
tema del verde en la estructura urbana; con su sistema de espacios abiertos; con los lotes “vacíos” 
existentes;  y definitivamente,  con una mayor conectividad  y  naturalización de  todo el  conjunto. 
El arbolado callejero está llamado a jugar entonces un papel complementario en un propósito 
como ese; en un sistema de espacios verdes como nuevo paradigma frente al parque “isla verde”; 
y  en esa medida,  su manejo debe gestionarse  también en  función de otras escalas,  objetivos y 
relaciones  ecosistémicas.  De modo  que  se hace  necesario  trascender  el  enfoque  botánico  o 
florístico,  de  las  valoraciones  y  recomendaciones de  individuos o  especies  vegetales,  hacia una 
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